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ABSTRACT 
 
 
 
Writer identification (WI) based on handwriting has a great significance in 
many real world applications, such as crime suspect, identification in forensic 
science, in the court of justice where one must come to a conclusion about the 
authenticity of a document, and authorship determination of historical manuscripts. 
WI emphasizes on identifying the authorship of handwriting while ignoring the 
connotation of the words in the documents. The samples of WI included in the 
training sample sets have no prior knowledge between the same classes of samples. 
While biomimetic pattern recognition (BPR) has unique characteristics of accepting 
the samples which means the difference between two samples of the same class must 
be gradually changed. Unlike classical WI procedure, BPR uses the concept of 
cognition in which when new feature of handwriting samples are fed to the classifier, 
only these samples will be trained accordingly. Therefore, this study focused on the 
concept of BPR based on the principle of homology-continuity (PHC), hyper sausage 
neuron network (HSNN), and three weight neuron network (TWNN). PHC is the 
prior knowledge to be applied into the distribution of sample data in BPR. While, 
HSNN’s coverage in high dimensional space with feature space for covering the 
distribution area of the sampling points in the same class constructed a sausage 
shape, TWNN made triangle shape. The identification process of the samples in 
HSNN and TWNN coverage depends on the proposed threshold values. This study 
found that the results of the proposed methods were better in identifying the 
authorship of handwriting with an accuracy of more than 95% using various features 
of geometrical moment functions.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Pengenalpastian penulis (PP) berdasarkan tulisan tangan mempunyai 
kepentingan yang besar dalam aplikasi sebenar seperti suspek jenayah, 
pengenalpastian dalam sains forensik, dalam mahkamah keadilan iaitu seorang 
individu mesti menjurus kepada ketulenan dokumen berkaitan, penentuan hakmilik 
pengarang manuskrip bersejarah, dan sebagainya. PP menekankan tentang 
pengenalpastian hakmilik pengarang tulisan tangan dengan memencilkan makna 
perkataan tersebut dalam dokumen berkaitan. Sampel PP yang terdapat dalam set 
sampel latihan tidak mempunyai pra-pengetahuan di antara kelas sampel yang sama. 
Manakala, Pola Pencaman Biomimetik (BPR) mempunyai ciri-ciri unik penerimaan 
iaitu perbezaan antara dua sampel bagi kelas yang sama akan berubah secara 
bertahap-tahap. Tidak seperti prosedur tradisi PP, BPR menggunakan konsep kognisi 
iaitu apabila fitur baru sampel tulisan tangan disuap kepada pengelas, hanya sampel 
baru saja yang akan dilatih. Oleh yang demikian, kajian ini tertumpu kepada konsep 
BPR berdasarkan prinsip selajar-homogen (PHC), jaringan hiper neuron sosej 
(HSNN) dan jaringan neuron tiga pemberat (TWNN). PHC adalah pengetahuan 
sejarah yang akan digunakan dalam sampel taburan titik bagi BPR. Manakala, 
liputan HSNN dalam ruang dimensi yang tinggi dengan ruang fitur untuk meliputi 
kawasan taburan bagi titik pensampelan dalam kelas yang sama membina bentuk 
sosej, TWNN mempunyai bentuk segitiga. Proses pengenalpastian sampel dalam 
liputan HSNN dan TWNN bergantung kepada nilai ambang yang dicadangkan. Hasil 
kajian mendapati bahawa kaedah cadangan memberikan keputusan yang baik dalam 
mengenalpasti hakmilik pengarang tulisan tangan dengan nilai ketepatan lebih dari 
95% menggunakan pelbagai fitur fungsi momen geometri. 
 
 
 
